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INSIDBNSI DAN IDBNTIFIKASI LALAT PADA KERBAU 

DI KBCAKATAN KRIAN. TARIK DAN BALONGBBNDO 

KABUPATEN SIDOARJO

. 
BItta Setty. Vu~yantnaru. 
INTISARI 
Pene1itian ini bertujuan untuk mengetahui jenis­
jenis 1a1at dan tingginya angka insidensi lalat p8d~ 
kerbau di kecamatan Krian, Tarik dan Balongbendn 
kabupaten Sidoarjo. Pene1itian juga dimaksudkan un~k 
mengetahui pengaruh waktu pengambilan dan jumlah ternak 
dalam kandang terhadap jumlah lalat dan jenis 1alat. 
Lalat ditangkap dengan menggunakan jaring 
serangga. Pengambilan sampel dilakukan dua kali yaitu 
siang dan sore hari .. Sampel dibagi dalam dua kelompok 
kerbau, yaitu kelompok dengan tiga ekor kerbau dan 
kelompok dengan lebih dari tiga ekor kerbau dalam satu 
kandang. 
Berdasarkan jum1ah la1at yang berhasil ditangkap 
berurutan dari yang terbanyak adalah: Hsemstobis 
irritsns, Stomoxys cslcitrsns, Huscs domestics 1 Tsbsnus 
spp dsn Hsemstopots spp. 
Uji X· membuktikan adanya pengaruh yang sangat 
nyata (P<O,Ol) terhadap waktu pengambi1an dan jumlah 
kerbau dalam kandang terhadap jum1ah la1at. Lalat lebih 
banyak dijumpai pada siang hari dan pada kandang dengan 
jumlah kerbau lebih dari tiga ekor. Vji X2 juga 
membuktikan tidak adanya pengaruh nyata (P>O,Ol) 
terhadap waktu pengambi1an dan jumlah kerbau da1am 
kandang terhadap jenis lalat. Hal tersebut menunjukkan 
tidak adanya perbedaan jenis la1at pada waktu 
pengambilan siang ataupun sore hari. juga tidak ada 
perbedaan jenis lalat pada jumlah kerbau dalam kandang 
yang berbeda. 
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